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RESUMO  
Esta investigação discutirá a divulgação de informação, publicada e disponibilizada, pelas 
Entidades da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e constantes do Sistema de 
Difusão de Informação (SDI). A metodologia de investigação propõe para a análise teórica, uma 
revisão de literatura através de uma pesquisa bibliográfica, de modo a contextualizar a divulgação 
de informação no Relatório de Gestão e Contas (RGC) anual publicados pelas referidas entidades. 
A análise empírica, de carácter longitudinal exploratório, suportou-se num tratamento, como fonte 
primária, das referidas entidades. Este procedimento foi depurado por um processo de confirmação 
da fiabilidade da mesma, recorrendo a outras fontes de verificação dos relatórios anuais. Os 
resultados evidenciam uma grande dispersão da divulgação da informação o que torna, 
particularmente, difícil a identificação de variáveis e entidades emitentes do SDI da CMVM, bem 
como o nível de transparência e cumprimento do dever de divulgação por parte dessas entidades. 
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ABSTRACT  
This research will discuss the information disclosure, publishes and makes it available by entities 
of the Information Disclosure System (IDS) of the Portuguese Securities Market Commission 
(PSMC). The research methodology proposes a theoretical analysis through a literature review, 
with bibliographic search, to contextualize the disclosure of the Annual Report published by 
Entities of the IDS of PSMC. The empirical analysis is an exploratory longitudinal study, based on 
primary source of the IDS of the entity of the PSMC. This procedure was debugged by a 
confirming process of the reliability of annual report, using other control sources of the accounting 
documents. The results show a large dispersion of the information disclosure process which makes 
particularly difficult to identify variables and entities included in the IDS, as well as, the 
transparency level and compliance duty of the information disclosure of the entity. 
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